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COMMISSION  PROPOSES LABELLING  DOTVIESTIC-APPLIANCES  TO SAVE ENERGY  (1 )
The Commission has dust accepted a proposaL put forward joint[y by Mr. Guido
BRUNNER and Mr, Richard BURKE for an informative  labeLLing system on the
energy consumption of domestic appLjances.
The objective is to provide the pubtic with as much information as possibLe
on the energy consumption characteristics of such appLiances as water heatetls,
ovens, refrigerators, freezers, washing machines, dishwashers, teLevision sets,
tumbte dryers and vacuum cteaners.  The Commission beLieves the introduction
of the LabetLing system wiLL enabLe customers to compare the brands of apptiances
on offer in the shops and thus encourage  them to ihoose those which consume teast
energy.
The proposaI wi[[ now be transmitted to ParLiament and to the Economic and SociaL
Committee for their opinion after which it  wiLL be discussed by the CounciL pro-
babLy in Decamber. A series of draft impIementing Directives wiLt be presented,
the first  of which govdrs e[ectric ovens.
The'informat'ion  requ'ired wiLL be printed on a L'ight orange coloured LabeL
measuring 90 x 100 miLLimetres.  A uniform Labetting system witt benefit producers
who trish to se[[ thei r products throughout the Communjty w'ithout hav'ing to meet
varying nationaI standards.
The system is not designed to be compuLsory  and wiLL be capabLe of implementatjon
on a votuntary basis. t{hi[e the provision of information  about energy consump-
tjon is a first  priority the djrective also makes'it possibLe to add other in-
formation to the LabeLs, for exampLe, information on water consumption and noise
Levets, where appropriate.
The energy saving potentiaI of the Labe[[ing system is significant  enough to
make it  a worthwhiLe component in the Communityfs programme for the rationat
use of energy.
According to Member Statesr est'imates, Comestic etectricaL appLiances consume
around 200 000 Gigawatt hours a year (Gwh = one miLLion kilowatts per hour) an
average of 2 300 Kt./h per year (  Kltlh = ? 000 watts per hour) for each of the
84 208 000 househoLds in the Community.
(1 )  C0M(78)3582-
This represents 0.5 tonnes of oit equivaLent (toe) - taking account of the
average specific consumption of power stations -  and a totat of 44 miLlion
toe. ihus running the Communityfs domestic eLectricaI appLiances accounts
for some 4.8 perient of gross inLand consumption. It  is estjmated that around
one percent of the total energy consumptjon in the Community could be saved
in 1990 by improving the efficiency of househotd apptiances.
A swing in pubLic demand towards economicaL, environmentatLy  acceptabte app!i-
ances is an effective way of promptjng industry to continue efforts to devetop
appIiances which perfo.rm their function with lower consumption of energy.
The new Commission proposa[s'foLLow-up a CounciL recommendation of 4 tlay 1976
on the rationat use of energy for househoLd  appLiances. In taunching the prin-
cipLe of a standardised form-of LabeLLing the recommendatjon  atso stated that
compLiance with these standards wouLd be ensured in accordance with procedures
which do not impede the free movement of goods within the Community- Sjnce then
France has made a tabelLing system iridirectLy computsory as part of its  regu-
[ations on advertising.other Member States which have been contemptating the
introduction'of uarious systems have now suspended their procedures  pending
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REALISER DES ECoNoMIES DTENERGIq (1)-
La Commission vient dfapprouver une proposition prdsent6'e conjointement par
MM. Guido BRUNNER et Richard BURKE concernant un systdme dt6tiquetage  informatique
de [a consommation dr6nergie des appareiIs domestiques'
Lrobjectif est de fournir au public [e maximum dfinformations sur ta consommation
Otenergie drappareils domestiques teIs que : appareiLs de production d'eau chaude,
fours, apparei'[s de refri96ration et de cong6Lation,  machjnes A Iaver [e Iinge,
machjnes i  Laver [a vaisslLte, t6[eviseurs,  sechoirs A tambour et aspirateurs.
La Commission pense que trintroduction  drun systdme drdtiquetage permettra aux
consommateurs de comparer tes marques drapp".LiLs offertes dans Ies magasins et tes
incitera ainsi A choisir ceux qui consomment  te moins d'6nergie'
La proposition va 6tre transmise maintenant pour avis au ParLement et au Comit6
economique et socja[, aprds quoi et[e sera discut6e au'consejL, probabtement en
d6cembre. Un certajn nombre de projets de directives drappLication seront pr6sent6s,
dont [e prenier concernera tes fours 6tectriques'
Lrinformation requise sera imprim6e sur une 6tiquette de couteur jaune/orange de
90 x 100 mm. Un systdme unjfonme dt6tiquetage  sera. profitabLe aux producteurs
qui souhaitent venire Leurs,produits dans LtensembLe de La Communaut6,  sans avoir
d se conformer i  des nofines nationaLes diff6rentes'
Le systdme dt6tiguetage ne sera pas obl.igatoire et son adoption restera facultative'
si Li fourniture driniormations reLativei i  La consommation drdnergie constitue
une priorit6 absoLue, La directive pr6voit egaLement La possibiLite drajouter au
besoin sur Les etiqritt.r  dtautres infornrations  concernant par exempIe Ia consomma-
tion dreau ou [e niveau de bruit'
Le potentieL  dr6cononies dr6nergie quroffre Le systemg dretiquetage est assez
important pour en faire un pr6cieux etemen't du prograhme de La Communaute  en matidre
dtuti tisation rationeLLe de Lr6nergie-
Seton tes estimations des Etats membres, La consommation  imputabLe aux appareits
eLectro-mnagers srd[dve A queLque 200.b00 gigawatts-heures  par an (GWh = un mittion
de ki lowatts-heures) soit une moyenne de 2300 KWh par an (KWh = 1000 watts-heures)
pour chaqun des 84.208.000 m6nages de Ia Communaut6'
En tenant compte de La consommation sp6cifiqu6 moyenne des centrales, ces chiffres
repr6sentent'0r5  tonn" dt6quivatent petrote (tep) par menage et 44 nlttions de tep
au totat, soit 418 % de La consommation interieure brute de [a Communaut6. 0n
estime qrton pourrait 6conomiser  prds de 1 % de La consommation df6nergie totaLe de
ta Communaute en 1990 en anr6Ljorant Itefficacit6 des appareiLs  eLectro-m6nagers'
./.
(1) CoM (78) 3582-
Un changement  dtorientation du publ.ic vers des appareiIs economgs et respectueux
de tfenvironnement  est Le p[us sOr moyen dramener Irindustrie d poursuivre ses
efforts en vue de La mise au point diappareits permettant  de renplir les m€mes
fonctions au prix dtune consommation pLus faibLe.
Les nouveLtes propositions de La Commission font suite A une recommandation du
Conseit du 4 mai 19?6 concernant IrutiLisation rationneLLe de Lf6nergie necessaire
au fonctjonnement  des appareiLs 6[ectro-nr6nagers.  En introduisant te principe
drun 6tiquetage uniforme, Ia recommandation  prevoyait 6gaIement que ta conformit6
A ces normes senait etabije selon des proc6dures  ne faisant pas obstacte A ta
Ljbre circuLation des marchandises i  Lrint6rieur de Ia Communaut6.  Depuis lorsl Ia
France a rendu un systdme df6tiquetage indirectement obLigatoire dans [e cadre
de ses dispositions sur [a pubticite. Drautres Etats membres qui envisageaient
Irintroduction de diff6rents systdmes ont suspendu provisoirement  Leurs proc6dures
dans Lfattente de Lradoption dtun systdme communautajre.